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1 L’analyse géographique, par un géographe, des données archéologiques sur l’occupation
du sol, les canaux d’irrigation a été initiée par l’A. à la fin des années 1960 notamment
dans le nord de l’Afghanistan. Cet ouvrage fondé sur des sources très spécialisées, mais
rédigé  pour  un  public  savant  mais  non  spécialiste,  démontre,  à  partir  d’exemples
multiples pris surtout en Asie centrale et Afghanistan, combien le regard et les méthodes
de la géographie peuvent apporter à l’histoire sociale et économique de civilisations dont
on ne retient souvent que les dimensions artistiques, politiques ou religieuses.
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